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ABSTRAK 
 
 
Tamiang Jelita Tobing. K5113072. RESPON SISWA TUNARUNGU 
TERHADAP PENGGUNAAN METODE ORAL DALAM 
PEMBELAJARAN DI SLB B YRTRW SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Agustus 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa tunarungu 
terhadap penggunaan metode oral dalam pembelajaran. Jenis penelitian ini 
merupakan Kualitatif Studi Kasus dengan teknik Deskriptif. Yang menjadi 
sumber data pada penelitian ini adalah siswa yang duduk di kelas VIII SMP 
sampai dengan XII SMA. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
wawancara untuk data pendapat siswa tentang penggunaan oral dalam 
pembelajaran dan observasi untuk data kemampuan komunikasi oral dan sikap 
belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Analisis data 
menggunakan teknik analisis data Interaktif yang dilakukan melalui tahapan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Penelitian ini menggambarkan bahwa siswa tunarungu memiliki 
kemampuan komunikasi dan belajar yang tidak dapat disamakan, hal ini yang 
menyebabkan tiap siswa memiliki respon yang berbeda – beda terhadap metode 
oral yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa siswa tunarungu SLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 yang duduk di kelas VIII SMP – XII SMA memiliki respon negatif 
terhadap penggunaan metode oral dalam pembelajaran. 
 
 
Kata Kunci : siswa tunarungu, metode oral, respon. 
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ABSTRACTS 
 
 
Tamiang Jelita Tobing. K5113072. STUDENTS WITH HEARING 
IMPAIRMENT RESPONSE TO THE USE OF ORAL METHODS IN 
LEARNING IN SLB B YRTRW SURAKARTA YEAR 2016/2017. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education faculty, Sebelas Maret University, 
August 2017.  
 This research aims to know the response of students with Hearing 
Impairment to the use of oral methods in learning. This type of research is a 
Qualitative Case Study with Descriptive technique. The data source in this 
research are students who study in class VIII SMP to XII SMA. Data collection 
was conducted by interview technique for student opinion data about oral usage 
in learning and observation for oral communication ability data and student's 
learning attitude during learning process. Data analysis using Interactive data 
analysis technique done through data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
This research describes that students with Hearing Impairment  have 
unequaled communication and learning skills, which causes each student to have 
different responses to the oral methods used by the teacher during the learning 
process. The results of this research shows that students with Hearing Impairment 
of SLB B YRTRW Surakarta year 2016/2017 who study in class VIII SMP - XII 
SMA have a negative response to the use of oral method in learning. 
  
 
 
Key Words : Students with Hearing Impairment, Oral method, Response. 
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MOTTO 
 
If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to doit even 
if I may not have it at the beginning (Mahatma Gandhi). 
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